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Grundtvig-Studier
1970 er 23. bind af Grundtvig-Selskabets årsskrift, der begyndte at udkomme i 1948.
De tre hovedemner for denne årgang er den psykologiske betragtning af Grundtvigs reli­
giøse udvikling, de problemer, hans digtning stiller fortolkere og oversættere overfor, og 
årsagerne til, at svenskerne har haft så svært ved at forstå ham.
Tre centrale Grundtvig-tekster, Kirke-Klokken, O Christelighed og De Levendes Land, 
er her tolket af undervisere fra folkeskolen, lærerhøjskolen og universitetet: overlærer 
Karl Rønne, afdelingsleder Th. Borup Jensen og amanuensis Niels Egebak. Blandt bi­
dragyderne er iøvrigt seminarielektor Jakob Rod, afdelingsleder L. L. Albertsen og pastor 
Valdemar Nielsen. Den seneste Grundtvig-litteratur er anmeldt af lektor William Mi­
chelsen, professor Søren Holm og professor P. G. Lindhardt. Det fremgår af årgangen, at 
den store dansker stadig har bud til nutiden.
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